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载体，进而制备氮掺杂碳纳米管负载型铜铁催化剂 xCun–Fem/yN-CNT（x 和 y 分
别为金属总负载量和 N 含量质量百分数，n 和 m 表示 Cu 和 Fe 的原子比），考察
N 物种的引入对催化剂性能的影响，并对催化剂的活性与结构进行关联，探讨 N
的促进作用本质。 
采用胺化焙烧法成功制备了一系列不同 N 含量的 N-CNTs 载体，通过共浸
渍的方法制备了一系列 CuFe/N-CNTs 催化剂。结果表明，CNTs 用浓 HNO3 处
理后再与三聚氰胺混合焙烧，所制备的 CuFe/N-CNTs 催化剂与 CuFe/CNTs 相
比有较好的合成气制低碳醇催化活性。 
通过优化实验，确定催化剂最优还原温度为 400 °C，最佳反应条件为：P = 2.0 
MPa，T = 220 °C，GHSV = 6000 mL g1 h1，n(H2)/n(CO) = 2。在最优评价条件
下，不同 N 含量的 CuFe/N-CNTs 催化剂上合成气制低碳醇性能随着 N 含量的
增加而呈现火山型的变化，其中 15Cu1Fe1/1.3N-CNTs 催化剂表现出最佳的催化
性能，即：CO 转化率 20.9%，总醇和 C2+OH 选择性分别为 27.2%和 68.8%；进
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